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Διερεύνηση εξελικτικών χαρακτηριστικών σχολικής 
και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής
και σχολικής ηλικίας με βάση το σταθμισμένο τεστ 
Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής
ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ1, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ2,
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ3 & ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ4
Εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές παράμετροι σχε-
τίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία, τη σχολική επίδοση και γενικότερα την προ-
σαρμογή του παιδιού στο σχολείο και την οικογένεια. Ο σκοπός της παρούσας έρευ-
νας είναι η διερεύνηση της σχολικής κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής παιδιών νηπιαγωγείου και
δημοτικού και ο εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου για δυσκολίες ψυχοκοινω-
νικής προσαρμογής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες του εκπαιδευτικού παιδιών προσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας από το σταθμισμένο Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Χατζηχρήστου, Πολυ-
χρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008). Το δείγμα αποτέλεσαν αναφορές εκπαιδευτικών για 432 παιδιά νη-
πιαγωγείου και για 800 παιδιά δημοτικού από όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικότερη ψυχο-
κοινωνική προσαρμογή για τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα του δημοτικού, ειδικότερα στις υποκλίμακες «σχο-
λική επάρκεια» και «προβλήματα συμπεριφοράς», καθώς και στις επιμέρους διαστάσεις τους. Επιπλέον εντο-
πίστηκαν διαφυλικές διαφορές κυρίως στις επιμέρους διαστάσεις της σχολικής και της συναισθηματικής επάρ-
κειας, όπου τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες τιμές, ενώ το αντίθετο βρέθηκε για τα προβλήματα συμπε-
ριφοράς. Τέλος, βρέθηκαν παρόμοια προφίλ στις ομάδες υψηλού κινδύνου για δυσκολίες σχολικής και ψυ-
χοκοινωνικής προσαρμογής για την προσχολική και τη σχολική ηλικία. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμ-
βάλλουν στην κατανόηση των παραγόντων που είναι προστατευτικοί και των παραγόντων επικινδυνότητας για
τη σχολική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, και είναι σημα-
ντικά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στο σχολείο. 
Λέξεις-κλειδιά: Σχολική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή, Προσχολική και σχολική ηλικία, Προβλήματα συ-
μπεριφοράς, Ομάδες υψηλού κινδύνου.
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδια-
φέρον από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα για
την κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή
των παιδιών, καθώς οι δεξιότητες αυτές είναι θε-
μελιώδεις και συμβάλλουν στην αποτελεσματική
μαθησιακή διαδικασία και στην καλή ψυχική υγεία
(Merrell, 2003. Merrell & Gimpel, 1998). Η αξιολό-
γηση ψυχοκοινωνικών διαστάσεων της προσαρ-
μογής του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική,
εφόσον μαζί με τις μαθησιακές διαστάσεις απο-
τελούν προβλεπτικούς παράγοντες για μετέπειτα
δυσκολίες και είναι απαραίτητες για την πρόληψη
και την έγκαιρη παρέμβαση. Επιπλέον, οι σύγ-
χρονες προσεγγίσεις της σχολικής ψυχολογίας
δίνουν έμφαση όχι μόνο στην απουσία προβλη-
μάτων ή διαταραχών, αλλά κυρίως στην ανάπτυ-
ξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτή-
των των παιδιών που συμβάλλουν στη θετική
προσαρμογή, την ψυχική ανθεκτικότητα και την
ψυχική ευεξία των ίδιων και του περιβάλλοντός
τους (Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, &
Dimitropoulou, 2010. Meyers & Meyers, 2003. Χα-
τζηχρήστου, Δημητροπούλου, Λυκιτσάκου, & Λα-
μπροπούλου, 2009). Σύμφωνα με τα οικολογικά-
συστημικά μοντέλα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
που συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική επάρκεια
και την προσαρμογή του παιδιού επιτυγχάνεται
μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το
περιβάλλον του (για παράδειγμα, το σχολείο και
την οικογένεια) (Bronfrenbrenner & Morris, 1998),
επομένως τονίζεται ότι το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται το παιδί δυνητικά διευκολύνει ή παρε-
μποδίζει την ανάπτυξή του. 
Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία,
συχνά τα παιδιά ξεκινούν το νηπιαγωγείο χωρίς
να έχουν κατακτήσει βασικές κοινωνικές και συ-
ναισθηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες
για την επιτυχή μετάβαση και προσαρμογή τους
στο επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Rimm-
Kaufman, Pianta, & Cox, 2000). Ενδιαφέρουσα με-
λέτη σε εθνικό δείγμα νηπιαγωγών στις ΗΠΑ έδει-
ξε ότι, σύμφωνα με αναφορές εκπαιδευτικών, το
50% των παιδιών που ολοκλήρωναν το νηπιαγω-
γείο είχε σοβαρές δυσκολίες να ακολουθήσει
οδηγίες και να εργαστεί ανεξάρτητα, ενώ γενικό-
τερα παρουσίαζε ανεπαρκείς σχολικές δεξιότητες
(Rimm-Kaufman et al., 2000). Οι κοινωνικές και συ-
ναισθηματικές δεξιότητες είναι απαραίτητες τόσο
για την κατανόηση του εαυτού όσο και για την
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους άλ-
λους, καθώς και για την ακαδημαϊκή επιτυχία. Η
σπουδαιότητα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυ-
τών αναδεικνύεται από τα οφέλη που προκύπτουν
στην ακαδημαϊκή, τη σχολική και την οικογενεια-
κή ζωή (Μerrell, 2003. Merrell & Gimpel, 1998.
Merrell, Guldner, & Tran, 2008). Από την άλλη, σε
ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της ανεπαρκούς ανά-
πτυξης, τα αποτελέσματα διαχρονικών ερευνών
με ομάδες τυπικών μαθητών και ειδικών ομάδων
δείχνουν ότι τα ελλείμματα στον ψυχοκοινωνικό
τομέα συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά,
σχολική διαρροή, προβλήματα ψυχικής υγείας και
χαμηλή σχολική επίδοση (Asher & Coie, 1990.
Buhs & Ladd, 2001. Merrell & Gimpel, 1998.
McCabe, 2005. Rudolph & Asher, 2000). 
Η ψυχοκοινωνική επάρκεια είναι μια σύνθετη,
πολυδιάστατη έννοια, η οποία περιλαμβάνει συ-
μπεριφορικά, γνωστικά και συναισθηματικά χα-
ρακτηριστικά. Πρόκειται για μια ικανότητα που δι-
ευκολύνει το άτομο να επιτύχει βασικούς ανα-
πτυξιακούς στόχους (Obradović, Van Dulmen,
Yates, Carlson, & Egeland, 2006). Οι στόχοι αυτοί
καλύπτουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης
ανάπτυξης σωματικό, γνωστικό, κοινωνικό, συ-
ναισθηματικό ενώ συνήθως σε κάθε αναπτυξια-
κή περίοδο ένας από αυτούς προβάλλει περισ-
σότερο επιτακτικός. Ειδικότερα, η κοινωνική και
συναισθηματική επάρκεια αναφέρεται στην ικα-
νότητα του ατόμου για αναγνώριση, διαχείριση
και έκφραση των κοινωνικών και συναισθηματι-
κών εκφάνσεων της ζωής του, έτσι ώστε να δια-
χειρίζεται αποτελεσματικά βασικά θέματα της ζω-
ής, όπως είναι η μάθηση, η διαμόρφωση ικανο-
ποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων, η επίλυση
καθημερινών προβλημάτων και η προσαρμογή
στις πολύπλοκες απαιτήσεις της αναπτυξιακής
του πορείας (Elias et al., 1997).
Οι συνήθεις κλίμακες αξιολόγησης από εκ-
παιδευτικούς χορηγούνται ως μεμονωμένες κλί-
μακες που αξιολογούν κυρίως αρνητικές διαστά-
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σεις προσαρμογής, όπως προβλήματα συμπερι-
φοράς (Achenbach, Conners κ.λπ.). Πρόσφατα
δημιουργήθηκαν ορισμένες κλίμακες που αξιο-
λογούν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών
(π.χ. Merrell, 2003). Η πολυδιάστατη δομή των
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παι-
διών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και η έμ-
φαση στην αξιολόγηση θετικών διαστάσεων στην
προσαρμογή, παράλληλα με την ανίχνευση δυ-
σκολιών-ελλειμμάτων στη συμπεριφορά των παι-
διών, αποτελούν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο
της παρούσας εργασίας.
Στην επόμενη ενότητα θα περιγραφούν το
βασικό θεωρητικό πλαίσιο και τα εξελικτικά χα-
ρακτηριστικά τριών διαστάσεων της θετικής προ-
σαρμογής του παιδιού, της κοινωνικής, της συ-
ναισθηματικής και της σχολικής επάρκειας, κα-
θώς και των προβλημάτων συμπεριφοράς που
προκύπτουν ως αρνητική διάσταση της προσαρ-
μογής του παιδιού.
Κοινωνική, συναισθηματική, σχολική 
επάρκεια και προβλήματα συμπεριφοράς
Κοινωνική επάρκεια θεωρείται η ικανότητα
της αλληλεπίδρασης σε ένα δεδομένο κοινωνικό
πλαίσιο με τρόπους που είναι κοινωνικά αποδε-
κτοί, λειτουργικοί και μη επιβλαβείς για τους άλ-
λους (Gresham, Sugai, & Horner, 2001). Πρόκει-
ται για αξιολογικό όρο που αναφέρεται στη συ-
νολική αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συ-
μπεριφορών του ατόμου και βασίζεται σε συμπε-
ράσματα ή κρίσεις σχετικά με το πόσο αποτελε-
σματικά το άτομο διεκπεραιώνει κοινωνικές δρα-
στηριότητες (Merrell & Gimpel, 1998). Ο όρος
«κοινωνικές δεξιότητες» αναφέρεται σε συγκε-
κριμένες δεξιότητες, τις οποίες το άτομο χρειά-
ζεται να κατέχει προκειμένου να αξιολογηθεί ως
ικανό ή όχι σε ένα δεδομένο έργο.
Οι βασικές κοινωνικές δεξιότητες που περι-
λαμβάνονται στα περισσότερα θεωρητικά μοντέ-
λα της κοινωνικής επάρκειας είναι οι σχέσεις με
συνομηλίκους, η διεκδίκηση, η υπακοή/συμμόρ-
φωση σε κανόνες και οι σχολικές δεξιότητες,
όπως η επιμονή στο στόχο, τα κίνητρα, η οργά-
νωση και ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας
κ.λπ., καθώς και οι δείκτες ελλειμματικής κοινω-
νικής επάρκειας, όπως τα προβλήματα συμπερι-
φοράς (Gresham & Elliott, 1990). Στη σχετική βι-
βλιογραφία, οι κοινωνικές δεξιότητες στο μικρο-
σύστημα του σχολείου δίνουν επίσης έμφαση
στη σημασία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στο
πλαίσιο του συστημικού μοντέλου ανάπτυξης
(Pianta, & Stuhlman, 2004). Στην παρούσα έρευ-
να επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες της κοινω-
νικής επάρκειας ως προς τον εαυτό και τις σχέ-
σεις με τους συνομηλίκους.
Οι αναμενόμενες κοινωνικές δεξιότητες σε κά-
θε ηλικία είναι συνάρτηση της εξελικτικής φάσης
στην οποία βρίσκεται το παιδί. Στην προσχολική
ηλικία, η τήρηση της σειράς στο παιχνίδι με άλ-
λους, το μοίρασμα των παιχνιδιών, η έκφραση συ-
μπάθειας και η ικανότητα έναρξης και διατήρησης
μιας σχέσης αλληλεπίδρασης αποτελούν δείκτες
κοινωνικής επάρκειας. Στη σχολική ηλικία, χαρα-
κτηριστικά κοινωνικής επάρκειας θεωρούνται η
συνεργατικότητα, η ικανότητα συμμετοχής σε
ομαδική εργασία, η επικοινωνιακή δεξιότητα, η
ηγετική ικανότητα, η δημιουργία σταθερών φιλι-
κών δεσμών, καθώς και η έκφραση αποδοχής και
σεβασμού απέναντι στους συνομηλίκους (Obra -
dović et al., 2006). Διαχρονικές μελέτες έδειξαν ότι
υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στην ανάπτυξη
της κοινωνικής συμπεριφοράς. Κοινωνικές συμπε-
ριφορές που παρατηρούνται στην προσχολική ηλι-
κία σχετίζονται με παρόμοιες συμπεριφορές που
εμφανίζονται στα χρόνια του δημοτικού σχολείου
και στην ηλικία των είκοσι ετών (Eisenberg,
Gutherie, Murphy, Shepard, Cumberland, & Carlo,
1999). Στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, οι κοι-
νωνικές δεξιότητες του παιδιού αξιολογούνται κυ-
ρίως με βάση το κριτήριο της ρύθμισης του συ-
ναισθήματος και της συμπεριφοράς  έτσι, τα παι-
διά με μεγαλύτερη αυτορρύθμιση, που αποφεύ-
γουν τις συγκρούσεις, εισπράττουν μεγαλύτερη
αποδοχή και λαμβάνουν υψηλότερες τιμές στην
κλίμακα της κοινωνικής επάρκειας (Eisenberg et
al., 1999).
Η συναισθηματική επάρκεια αναφέρεται στην
ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει και να δια-
χειρίζεται τα συναισθήματα του ίδιου και του πε-
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ριβάλλοντός του, και να χρησιμοποιεί κατάλλη-
λες στρατηγικές ρύθμισης συναισθημάτων και
αντιμετώπισης του στρες (Χατζηχρήστου, 2004,
2008). Η συναισθηματική επάρκεια (με τις δια-
στάσεις της, όπως η επίγνωση των συναισθημά-
των του εαυτού, η ενσυναίσθηση, η διαχείριση
και η ρύθμιση συναισθημάτων, η διαχείριση του
στρες) αποτελεί έναν από τους προβλεπτικούς
παράγοντες της μελλοντικής ικανότητας του παι-
διού να διαχειριστεί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις
του περιβάλλοντος, να εμφανίσει θετικές συμπε-
ριφορές, υψηλή σχολική επίδοση και καλή σχολι-
κή προσαρμογή (Zins, Blood worth, Weissberg, &
Walberg, 2004). 
Η τρίτη θετική διάσταση της ψυχοκοινωνικής
επάρκειας που εξετάζεται στην παρούσα έρευ-
να είναι η σχολική επάρκεια. Για την κατάκτησή
της απαιτείται από το μαθητή, εκτός από τις βα-
σικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθ-
μητικής, να διαθέτει δεξιότητες που θα τον διευ-
κολύνουν στην προσεκτική παρακολούθηση του
μαθήματος, στην οργάνωση της σκέψης και της
μελέτης, και στην ολοκλήρωση των σχολικών του
εργασιών. Επιμέρους διαστάσεις της σχολικής
επάρκειας είναι η συμμόρφωση σε οδηγίες και
κανόνες, η συμμετοχή σε ομάδα υιοθετώντας
αποδεκτές για το σύνολο συμπεριφορές (π.χ. το
παιδί να περιμένει τη σειρά του), η επιμονή στο
στόχο, τα κίνητρα, η οργάνωση και ο σχεδιασμός
μιας δραστηριότητας. Γενικά, οι δεξιότητες που
αφορούν το σχολείο συνδέονται με τομείς όπως
η ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα, η αυτορρύθμιση
και η συνεργασία (Cooper & Farran, 1988). 
Σχετικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς
που αποτελούν δείκτες δυσκολιών ψυχοκοινωνι-
κής προσαρμογής, υπάρχει πλήθος εμπειρικών
δεδομένων για τη συχνότητα, την τυπολογία και
τα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά καθώς και
τις επιπτώσεις τους στη σχολική προσαρμογή
(Alexander, Entwisle, & Dauber, 1993. Campbell,
1995. Deator-Deckard, Dodge, Bates, & Pettit,
1998. Schaeffer, Petras, & Ialongo, 2003). Γενικά,
μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως προβλημα-
τική όταν είναι μη λειτουργική τόσο για το ίδιο το
παιδί όσο και για τις σχέσεις του με τους άλλους.
Αναμένεται ότι η ηλικία, το φύλο, η κοινωνικοοι-
κονομική κατάσταση της οικογένειας, η αλληλε-
πίδραση του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον,
καθώς και τα πρότυπα και οι αξίες του συγκεκρι-
μένου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος στο
οποίο ζει και αναπτύσσεται επηρεάζουν το βαθμό
και τη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων συ-
μπεριφοράς (Hatzichristou & Hopf, 1996. Rutter,
2000. Χατζηχρήστου & Hopf, 1991). 
Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα εξωτερικευμένα
προβλήματα, κυρίως λόγω της ευκολίας ανίχνευ-
σής τους, σε αντίθεση με τις δυσκολίες ενδοπρο-
σωπικής προσαρμογής, οι οποίες συνήθως περ-
νούν απαρατήρητες από τους ενηλίκους (Rubin &
Coplan, 2004). Τόσο τα προβλήματα εξωτερικευ-
μένης όσο και τα προβλήματα εσωτερικευμένης
συμπεριφοράς έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην
προσαρμογή του παιδιού, καθώς συνδέονται με
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνική απόρριψη και
απομόνωση, ψυχοσωματικά προβλήματα, χαμηλή
σχολική επίδοση και άρνηση παρακολούθησης
του σχολείου, και γενικότερα ανεπαρκείς κοινω-
νικές δεξιότητες (Burgess, Wojslawowicz, Rubin,
Rose-Krasnor, Booth-LaForce et al., 2006. Farmer
& Bierman, 2002. Nelson, Rubin, & Fox, 2005). 
Υπάρχουν περιορισμένα εμπειρικά δεδομένα
σχετικά με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των
παιδιών στα ελληνικά σχολεία, καθώς και έλλειψη
έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων που να αξιο-
λογούν θετικές και αρνητικές διαστάσεις της
προσαρμογής (οι διαθέσιμες κλίμακες στα Ελλη-
νικά αφορούν κυρίως προβλήματα συμπεριφο-
ράς και ΔΕΠ-Υ  βλ. ενδεικτικά Achenbach &
Rescorla, 2003. Καλαντζή-Αζίζι, Αγγελή, & Ευ-
σταθίου, 2005). 
Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι δύο:
(α) να σκιαγραφηθούν οι κοινωνικές, συναισθη-
ματικές και σχολικές δεξιότητες και τα προβλή-
ματα συμπεριφοράς των παιδιών της προσχολι-
κής (5-6 έτη) και της σχολικής ηλικίας (6-8, 8-10,
10-12 έτη), σύμφωνα με αναφορές των εκπαι-
δευτικών, σε συνάρτηση με το φύλο και την ηλι-
κία σε πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα  (β)
να εντοπιστούν τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου στις υποκλίμακες και στις επι-
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μέρους διαστάσεις της κλίμακας, και να διερευ-
νηθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών
ομάδων που συμμετέχουν στην έρευνα. 
2. Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 432 μαθητές και μα-
θήτριες νηπιαγωγείου και 800 μαθητές και μαθή-
τριες δημοτικού, των οποίων τα στοιχεία συγκε-
ντρώθηκαν από 97 εκπαιδευτικούς προσχολικής
ηλικίας και 184 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αντίστοιχα. Η δειγματοληπτική μέθο-
δος για τη συλλογή των ερευνητικών στοιχείων
και τη στάθμιση του εργαλείου βασίστηκε στην
κατά στρώματα τυχαία δειγματοληψία (stratified-
quota sampling). Οι μεταβλητές διαστρωμάτωσης
ήταν η ηλικία των παιδιών, το φύλο και η περιοχή
μόνιμης κατοικίας (αστική, ημιαστική, αγροτική),
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ποσοστώσεις, όπως
αυτές ανευρέθησαν στους καταλόγους (απογρα-
φή 2001) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος (www.statistics.gr). Τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα προέρ-
χονται από τη στάθμιση της συγκεκριμένης κλί-
μακας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών της
χώρας μας. Σχετικές πληροφορίες για τη διαδι-
κασία κατασκευής του ερωτηματολογίου και τη
μετρική ανάλυση περιλαμβάνονται στον Οδηγό
Εξεταστή του Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμο-
γής (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, &
Μυλωνάς, 2008β).
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από
τους εκπαιδευτικούς έγινε στο σχολείο. Η διάρ-
κεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για κά-
θε εκπαιδευτικό είχε υπολογιστεί στα 40 λεπτά
περίπου. Κατά τη διαδικασία τηρήθηκαν οι δεο-
ντολογικοί κανόνες της έρευνας. Τα στοιχεία συ-
νελέγησαν κατά το διάστημα από τον Απρίλιο
έως τον Ιούνιο 2007 από νηπιαγωγεία και δημοτι-
κά σχολεία της χώρας. Για την πρόσβαση στα
Πίνακας 1
Ταυτότητα δείγματος (προσχολική και σχολική ηλικία)
Φύλο
Σχολική ηλικία (N=793) Προσχολική ηλικία (N=420)
Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια
400 (50,4%) 393 (49,6%) 231 (55%) 189 (45%)
Ηλικία
5-6 ετών: 420 (100%)
6-8 ετών: 221 (27,6%)
8-10 ετών: 208 (26%)
10-12 ετών: 371 (46,4%)
Τάξεις
Α’ = 15,3% , Β’= 12,2%, Γ’= 14%,
Δ’= 12,1%, Ε’= 22,1%, Στ’= 24,3%
Εκτίμηση σχολικής επίδοσης (σχολική ηλικία)
Πολύ χαμηλή Μέση Υψηλή & Πολύ υψηλή
Ανάγνωση Αριθμητική Ανάγνωση Αριθμητική Ανάγνωση Αριθμητική
4,50% 8,60% 39% 39,30% 56,50% 52,10%
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σχολεία είχε ληφθεί έγκριση από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. 
Τα χαρακτηριστικά του δείγματος των παι-
διών της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας
παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Για τα
παιδιά, εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά του φύλου και της ηλικίας, είναι διαθέσιμες
οι εξής μετρήσεις: (α) το εάν το παιδί έχει παρα-
πεμφθεί προς αξιολόγηση σε ειδικό  (β) το εάν το
παιδί έχει λάβει διάγνωση  (γ) το εάν ο εκπαιδευ-
τικός θεωρεί ότι το παιδί είναι πιθανό να αντιμε-
τωπίζει μαθησιακές δυσκολίες  (δ) η γενική εκτί-
μηση του εκπαιδευτικού για τις νοητικές ικανό-
τητες του παιδιού σε μια πεντάβαθμη κλίμακα μέ-
τρησης (από -2 = πολύ κάτω του μέσου όρου
έως 2 = πολύ πάνω του μέσου όρου)  και (ε) η
γενική εκτίμηση του εκπαιδευτικού για τη σχολι-
κή επίδοση (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ιστο-
ρία, φυσική) του παιδιού σε μια πεντάβαθμη κλί-
μακα μέτρησης (από 1 = πολύ κάτω του μέσου
όρου έως 5 = πολύ πάνω του μέσου όρου).
Ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά του δείγ-
ματος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πιθανές μαθη-
σιακές δυσκολίες για το 15,5% (Ν=66) των παι-
διών νηπιαγωγείου και το 15,6% (Ν=124) του
δείγματος των παιδιών δημοτικού. Το 7,2% των
παιδιών νηπιαγωγείου (Ν=31) και το 5,9% (Ν=46)
των παιδιών δημοτικού είχαν παραπεμφθεί προς
αξιολόγηση σε ειδικό, ενώ το 6% (Ν=26) των παι-
διών νηπιαγωγείου και το 6,3% (Ν=33) των παι-
διών δημοτικού είχαν επίσημη διάγνωση (κυρίως
μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία, ΔΕΠΥ και ορια-
κή νοημοσύνη), όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτι-
κοί. Οι εκπαιδευτικοί γνώριζαν τα παιδιά κατά μέ-
σο όρο για 11,6 μήνες (παιδιά νηπιαγωγείου) και
14,4 μήνες (παιδιά δημοτικού). Tο 5,1% (Ν=22)
των παιδιών νηπιαγωγείου και το 7,8% (N=62) των
παιδιών δημοτικού του δείγματος είχαν γεννηθεί
εκτός Ελλάδας. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτι-
κών παιδιών προσχολικής ηλικίας ήταν 16,01 χρό-
νια (Τ.Α.=9,42) και των εκπαιδευτικών παιδιών
σχολικής ηλικίας 14,92 χρόνια (Τ.Α.=8,90).
Μέσο συλλογής δεδομένων
Χρησιμοποιήθηκε το Τεστ Ψυχοκοινωνικής
Προσαρμογής για παιδιά προσχολικής και σχολι-
κής ηλικίας (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζε-
βέγκης, & Μυλωνάς, 2008α), τα οποίο σταθμί-
στηκε στο πλαίσιο προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ3 και
έχει στόχο να εντοπίσει δεξιότητες και δυσκολίες
στον κοινωνικό και το συναισθηματικό τομέα και
στη σχολική προσαρμογή σε παιδιά νηπιαγωγεί-
ου και δημοτικού σχολείου. 
Ψυχομετρικά εργαλεία για την ανίχνευση των
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών για παιδιά προσχο-
λικής και σχολικής ηλικίας, με βάση αναφορές
εκπαιδευτικών, γονέων και αυτοαξιολογήσεις των
μαθητών, χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε πολ-
λές χώρες και θεωρούνται αρκετά έγκυρες και
αξιόπιστες (Barkley, 1990. Brandon, Kehle,
Jenson, & Clark, 1990. Kamphaus & Frick, 1996.
Witt, Heffer, & Pfeifer, 1990). Το συγκεκριμένο ερ-
γαλείο είναι το πρώτο σταθμισμένο στον ελληνι-
κό χώρο που εξετάζει τις παρακάτω μεταβλητές.
Το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής απαρ-
τίζεται από τρεις επιμέρους κλίμακες: (α) κλίμα-
κα εκπαιδευτικού για παιδιά προσχολικής ηλικίας
(4-6 ετών)  (β) κλίμακα εκπαιδευτικού για παιδιά
σχολικής ηλικίας (7-12 ετών) και (γ) κλίμακα αυ-
τοαναφοράς για παιδιά σχολικής ηλικίας (10-12
ετών). Η κλίμακα αυτοαναφοράς δεν θα εξεταστεί
εδώ. Στην παρούσα έρευνα θα παρουσιαστούν
αποτελέσματα από τις κλίμακες του εκπαιδευτικού
για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
Η πρώτη κλίμακα για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας περιλαμβάνει 113 προτάσεις και η δεύτε-
ρη κλίμακα για τα παιδιά σχολικής ηλικίας περι-
λαμβάνει 112 προτάσεις. Οι προτάσεις και στις
δύο περιπτώσεις συνθέτουν 4 υποκλίμακες και 14
επιμέρους διαστάσεις, που είναι οι εξής: Κοινω-
νική Επάρκεια (υποκλίμακες: Δεξιότητες διεκδί-
κησης/Ηγετικές Ικανότητες, Διαπροσωπική Επι-
κοινωνία, Συνεργασία με συνομηλίκους)  Σχολική
Επάρκεια (υποκλίμακες: Κίνητρα, Οργάνωση/Σχε-
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διασμός, Σχολική Αποτελεσματικότητα, Σχολική
Προσαρμογή)  Συναισθηματική Επάρκεια (υπο-
κλίμακες: Αυτοέλεγχος, Διαχείριση Συναισθημά-
των, Διαχείριση Στρες, Ενσυναίσθηση)  Προβλή-
ματα Συμπεριφοράς (υποκλίμακες: Διαπροσωπι-
κή Προσαρμογή, Ενδοπροσωπική Προσαρμογή,
Υπερκινητικότητα/Δυσκολίες Συγκέντρωσης). Εν-
δεικτικές προτάσεις για τις υποκλίμακες είναι οι
εξής: «Συνεργάζεται με τους συνομηλίκους σε
ομαδικές δραστηριότητες» (κοινωνική επάρ-
κεια/διαπροσωπική επικοινωνία), «Ξεχνάει να πα-
ραδώσει την εργασία του ακόμη και όταν την έχει
ολοκληρώσει» (σχολική επάρκεια/οργάνωση-σχε-
διασμός), «Ξέρει πώς να διατηρήσει την ψυχραι-
μία του» (συναισθηματική επάρκεια/αυτοέλεγ-
χος), «Είναι δειλό παιδί» (προβλήματα συμπερι-
φοράς/ενδοπροσωπική προσαρμογή). Οι προτά-
σεις και στις δύο κλίμακες έχουν διατυπωθεί έτσι
ώστε να υπάρχει εννοιολογική –και μερικές φο-
ρές λεκτική– ομοιότητα. Αυτό επιτρέπει τον έλεγ-
χο προβλέψιμων σχέσεων μεταξύ ψυχοκοινωνι-
κών χαρακτηριστικών που ξεκινούν από την προ-
σχολική ηλικία και φθάνουν έως τη σχολική ηλι-
κία. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων προέ-
κυψε παρόμοια δομή στα δύο ερωτηματολόγια
(Βλ. Οδηγό Εξεταστή, Χατζηχρήστου, Πολυχρό-
νη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008β).
Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την κλίμακα
για κάθε παιδί ατομικά. Προϋπόθεση είναι ο εκ-
παιδευτικός να γνωρίζει το παιδί τουλάχιστον 2-3
μήνες πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογί-
ου, αφού πρέπει να περιγράψει όσο το δυνατόν
καλύτερα τη συμπεριφορά του παιδιού.
Κάθε πρόταση αξιολογείται σε μια πεντάβαθ-
μη κλίμακα μέτρησης τύπου Likert (από 1=καθό-
λου έως 5=παρά πολύ), που δηλώνει σε ποιο
βαθμό ισχύει η συγκεκριμένη συμπεριφορά για
το παιδί. Υψηλή συνολική βαθμολογία στις υπο-
κλίμακες δηλώνει θετική ψυχοκοινωνική προσαρ-
μογή. Το τεστ βαθμολογείται σε επίπεδο διάστα-
σης (14 διαστάσεις) και σε επίπεδο γενικότερης
υποκλίμακας (4 υποκλίμακες). Για καθεμία από
τις υποκλίμακες, οι αρχικοί βαθμοί έχουν μετα-
τραπεί σε τυπικούς βαθμούς (Τ-τιμές), με μέσο
όρο 50 και τυπική απόκλιση 10. Ειδικότερα, για
την κλίμακα παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν υπο-
λογιστεί τυπικοί βαθμοί για τρεις ηλικιακές ομά-
δες, 6 ετών και 0 μηνών έως 7 ετών και 11 μηνών,
8 ετών και 0 μηνών έως 9 ετών και 11 μηνών, 10
ετών και 0 μηνών έως 11 ετών και 11 μηνών (για
τους πίνακες τυπικών βαθμών βλ. Χατζηχρήστου,
Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008β). 
Πληροφορίες για την εγκυρότητα αντιπρο-
σωπευτικού περιεχομένου και την εγκυρότητα
εξωτερικού κριτηρίου παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Οδηγό Εξεταστή του Τεστ Ψυχοκοινωνικής
Προσαρμογής (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπε-
ζεβέγκης, & Μυλωνάς, 2008α). Η αξιοπιστία εσω-
τερικής συνέπειας (Cronbach’s α) κυμάνθηκε σε
υψηλά επίπεδα: για την κλίμακα παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας από 0,83 έως 0,98 και για την
κλίμακα παιδιών σχολικής ηλικίας από 0,85 έως
0,98 (ηλικιακές ομάδες 6:0:0 έως 7:11:30 και
8:0:0 έως 9:11:30) και από 0,83 έως 0,98 (ηλικια-
κή ομάδα από 10:0:0 έως 11:11:30) για τις επιμέ-
ρους διαστάσεις του τεστ.
3. Αποτελέσματα
Για να διερευνηθούν τα εξελικτικά χαρακτη-
ριστικά της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των
παιδιών σχολικής ηλικίας πραγματοποιήθηκαν
μια σειρά από διπαραγοντικές αναλύσεις συν-
διακύμανσης. Οι ανεξάρτητες μετρήσεις ήταν η
ηλικία των παιδιών (3 ηλικιακές ομάδες) και το
φύλο (αγόρι, κορίτσι). Οι συγκρινόμενες μετρή-
σεις είναι όλες οι επιμέρους διαστάσεις (14) και
οι υποκλίμακες (4) ψυχοκοινωνικής προσαρμο-
γής (πρωτογενείς τιμές). Στις συμμεταβλητές πε-
ριλήφθηκαν η προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού
(έτη) και η εκτίμηση της επίδοσης του παιδιού
από τον εκπαιδευτικό στην ανάγνωση, τη γρα-
φή/ορθογραφία και την αριθμητική (από 1 έως 5).
Αρχικά, ελέγχθηκε η πιθανή χρησιμότητα δύο
ακόμη μετρήσεων: του φύλου του εκπαιδευτικού
και της περιοχής κατοικίας των παιδιών. Δεδομέ-
νου ότι οι αναλύσεις με τις συγκεκριμένες με-
τρήσεις δεν συσχετίστηκαν με την ψυχοκοινωνι-
κή προσαρμογή, οι μετρήσεις αυτές δεν περιλή-
φθηκαν στην τελική στατιστική ανάλυση για την
παρούσα μελέτη. 
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνδιακύ-
μανσης με τις παραπάνω συμμεταβλητές έδειξαν
ότι υπήρχαν ορισμένες στατιστικά σημαντικές
διαφορές στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή ως
προς την ηλικιακή ομάδα (Πίνακας 3). Ως προς
τις 4 υποκλίμακες, στατιστικά σημαντική επίδρα-
ση της ηλικίας βρέθηκε στη σχολική επάρκεια και
στα προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, από
τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων με διόρθω-
ση Bonferroni βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ της μικρότερης ομάδας παι-
διών ηλικίας 6-8 ετών και των δύο μεγαλύτερων
ηλικιακών ομάδων, όπου τα μικρότερα παιδιά
εκτιμήθηκε ότι διαθέτουν καλύτερη ψυχοκοινωνι-
κή επάρκεια και χαμηλότερα επίπεδα προβλημά-
των συμπεριφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις όμως δεν είναι τόσο ισχυρές
όπως δείχνουν οι δείκτες η2.
Ως προς τις επιμέρους 14 διαστάσεις, διαπι-
στώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της ηλι-
κίας σε μία διάσταση της κοινωνικής επάρκειας
στη διαπροσωπική επικοινωνία , σε τρεις επιμέ-
ρους διαστάσεις της σχολικής επάρκειας στα κί-
νητρα, την οργάνωση/σχεδιασμό και τη σχολική
προσαρμογή  καθώς και στη διάσταση αυτοέ-
λεγχος που ανήκει στη συναισθηματική επάρκεια.
Από τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων με διόρ-
θωση Bonferroni προέκυψαν στατιστικά σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις μεταξύ της μικρότερης ηλι-
κιακής ομάδας και των δύο μεγαλύτερων ηλικια-
κών ομάδων. Βρέθηκε ότι τα παιδιά 6-8 ετών εί-
χαν υψηλότερες τιμές, δηλαδή θετικότερη ψυχο-
κοινωνική προσαρμογή στις παραπάνω διαστά-
σεις, σε σύγκριση με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλι-
κίας (κυρίως με την ομάδα 10-12 ετών). Οι στα-
τιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις όμως δεν εί-
ναι τόσο ισχυρές όπως δείχνουν οι δείκτες η2.
Παρά την έλλειψη άλλων σημαντικών διαφορών,
παρατηρείται η τάση η μικρότερη ηλικιακή ομάδα
να εκτιμάται ότι έχει υψηλότερες τιμές στην κοι-
νωνική και συναισθηματική επάρκεια.
Τέλος, στατιστικά σημαντικές διαφορές ως
προς τις ηλικιακές ομάδες βρέθηκαν στις τρεις
επιμέρους διαστάσεις των προβλημάτων συμπε-
ριφοράς τη διαπροσωπική προσαρμογή, την εν-
δοπροσωπική προσαρμογή και την υπερκινητικό-
τητα/δυσκολίες συγκέντρωσης. Διαπιστώθηκε
συγκεκριμένα ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούσαν
πως η μεσαία ηλικιακή ομάδα (8-10 έτη) είχε υψη-
λότερες τιμές, δηλαδή περισσότερα προβλήματα
διαπροσωπικής προσαρμογής και υπερκινητικό-
τητας/δυσκολιών συγκέντρωσης, σε σύγκριση με
τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα.
Αντίθετα, για την ενδοπροσωπική προσαρμογή οι
εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι τα παιδιά μεγαλύτε-
ρης ηλικίας (10-12 ετών) είχαν περισσότερα προ-
βλήματα. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω,
στην υποκλίμακα προβλήματα συμπεριφοράς τα
παιδιά της μεσαίας ηλικιακής ομάδας φαίνεται
ότι είχαν περισσότερες δυσκολίες. Οι στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις όμως δεν είναι τό-
σο ισχυρές όπως δείχνουν οι δείκτες η2.
Ως προς το φύλο (Πίνακας 3), στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές βρέθηκαν στην υποκλίμακα
σχολική επάρκεια και σε όλες τις επιμέρους δια-
στάσεις της κίνητρα, οργάνωση/σχεδιασμός,
σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική προ-
σαρμογή σε όφελος των κοριτσιών. Τα κορίτσια
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Πίνακας 2
Εκτίμηση νοητικής ικανότητας από τους εκπαιδευτικούς
Εκτίμηση Σχολική ηλικία Προσχολική ηλικία
Πολύ χαμηλή 5,4% 3,20%
Κάτω του Μ.Ο. 12% 8,30%
Μέση & ανώτερη 50,9% 66,60%
Πολύ υψηλότερη του Μ.Ο. 31,7% 21,90%
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υπερείχαν στη συναισθηματική επάρκεια και στις
επιμέρους διαστάσεις αυτοέλεγχος, διαχείριση
συναισθημάτων και ενσυναίσθηση, σύμφωνα με
τις αναφορές των εκπαιδευτικών. Η κατεύθυνση
των διαφορών άλλαξε για την υποκλίμακα προ-
βλήματα συμπεριφοράς, όπου τα αγόρια σημεί-
ωσαν μεγαλύτερες τιμές στη διαπροσωπική προ-
σαρμογή και στην υπερκινητικότητα/δυσκολίες
συγκέντρωσης, δηλαδή μεγαλύτερες δυσκολίες
στις συγκεκριμένες διαστάσεις. Αντίθετα, δεν
βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
αγοριών και κοριτσιών στην ενδοπροσωπική προ-
σαρμογή. Επιπλέον, σημειώθηκε μια αλληλεπί-
δραση φύλου και ηλικίας στην ενδοπροσωπική
προσαρμογή, δηλαδή τα αγόρια 6-8 ετών είχαν
υψηλότερες τιμές στη διάσταση αυτή, ενώ τα κο-
ρίτσια 8-10 ετών είχαν υψηλότερες τιμές και μετά
ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, έτσι ώστε οι ηλι-
κίες 10-12 να βρίσκονται χαμηλότερα από τα αγό-
ρια. Οι δείκτες η2 παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.
Για να διερευνηθεί η ψυχοκοινωνική προσαρ-
μογή για τα παιδιά του νηπιαγωγείου (Πίνακας 4),
πραγματοποιήθηκαν μονοπαραγοντικές αναλύ-
σεις συνδιακύμανσης με το φύλο ως ανεξάρτη-
Διερεύνηση εξελικτικών χαρακτηριστικών σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής  513
Πίνακας 4
Μέσοι όροι (τυπικές αποκλίσεις) για τις διαστάσεις και τις υποκλίμακες 
της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και ανάλυση συνδιακύμανσης ως προς φύλο 





Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.)
Κοινωνική επάρκεια 73,71(17,13) 79,61(16,77) 12,45 <0,001 0,03
Δεξιότητες διεκδίκησης 13,71 (4,97) 14,72 (5,07) 9,76 3,24 0,00
Διαπροσωπική επικοινωνία 43,53 (9,87) 47,01 (9,37) 9,03 <0,01 0,02
Συνεργασία 16,59 (3,85) 17,85 (3,97) 7,87 <0,01 0,02
Σχολική επάρκεια 94,31 (27,10) 108,06 (25,07) 28,49 <0,001 0,06
Κίνητρα 13,04 (4,20) 14,86 (3,92) 15,97 <0,001 0,04
Οργάνωση 41,86 (12,44) 48,14 (12,82) 28,91 <0,001 0,03
Σχολική αποτελεσματικότητα 18,95 (5,95) 21,62 (5,61) 22,91 <0,001 0,05
Σχολική προσαρμογή 20,74 (5,71) 23,44 (5,18) 21,08 <0,001 0,06
Συναισθηματική επάρκεια 81,28 (15,41) 87,82 (14,86) 17,86 <0,001 0,04
Αυτοέλεγχος 26,58 (7,20) 28,56 (7,34) 7,50 <0,01 0,02
Διαχείριση συναισθημάτων 14,84 (4,25) 16,44 (3,97) 10,72 <0,001 0,03
Διαχείριση στρες 18,06 (4,24) 19,13 (3,91) 5,03 <0,05 0,01
Ενσυναίσθηση 21,74 (5,34) 23,58 (4,76) 10,58 <0,001 0,03
Προβλήματα Συμπεριφοράς 119,51 (24,42) 130,85 (22,40) 24,05 <0,001 0,05
Διαπροσωπική προσαρμογή 25,26 (10,51) 21,14 (9,43) 17,97 <0,001 0,04
Ενδοπροσωπική προσαρμογή 28,06 (8,87) 26,61 (8,44) ,678 0,411 0,00
Υπερκινητικότητα/Δυσκολίες 37,16 (14,67) 31,40 (12,53) 15,47 <0,001 0,04
συγκέντρωσης
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τη μεταβλητή και συγκρινόμενες μετρήσεις όλες
τις επιμέρους διαστάσεις (14) και τις υποκλίμα-
κες (4) ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (πρωτογε-
νείς τιμές). Στις συμμεταβλητές περιλήφθηκαν η
προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού (έτη) και η εκτί-
μηση της νοητικής ικανότητας του παιδιού από
τον εκπαιδευτικό (από -2 = πολύ κάτω του μέσου
όρου έως 2 = πολύ πάνω του μέσου όρου). Βρέ-
θηκε ότι οι τιμές της ψυχοκοινωνικής προσαρμο-
γής των κοριτσιών ήταν στατιστικά σημαντικά
υψηλότερες από εκείνες των αγοριών ως προς
όλες τις επιμέρους διαστάσεις της σχολικής και
της συναισθηματικής επάρκειας και ως προς τη
διαπροσωπική επικοινωνία και τη συνεργασία για
την υποκλίμακα κοινωνική επάρκεια. Σε συμφω-
νία με τα αποτελέσματα για τα παιδιά σχολικής
ηλικίας, αναφέρθηκαν μεγαλύτερες τιμές για τα
αγόρια και για τις δύο διαστάσεις των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς, δηλαδή τη διαπροσωπική
προσαρμογή και την υπερκινητικότητα/δυσκολίες
συγκέντρωσης. 
Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες 
για ειδικές ομάδες
Η ειδική ομάδα παιδιών που αναλύθηκε στα-
τιστικά στην ενότητα αυτή σχηματίστηκε με βάση
τη συνολική τιμή στην ψυχοκοινωνική προσαρμο-
γή, που δεν αποτελεί επιμέρους υποκλίμακα της
στάθμισης, αλλά θεωρείται συγκερασμένος δεί-
514  Χρυσή Χατζηχρήστου, Φωτεινή Πολυχρόνη, Ηλίας Μπεζεβέγκης και Κώστας Μυλωνάς
Κλειδί: Διαστάσεις ΔΗΙ = Δεξιότητες διεκδίκησης/Ηγετικές Ικανότητες, ΔΕ = Διαπροσωπική
Επικοινωνία, ΣΟ = Συνεργασία με συνομηλίκους, ΚΙΝ = Κίνητρα, ΟΣ = Οργάνωση/Σχεδια-
σμός, ΣΑ = Σχολική Αποτελεσματικότητα, ΣΧΠ = Σχολική Προσαρμογή, ΑΕ = Αυτοέλεγχος,
ΔΣ = Διαχείριση Συναισθημάτων, ΔΣτ = Διαχείριση Στρες, Ε = Ενσυναίσθηση, ΔΠ = Δια-
προσωπική Προσαρμογή, ΕΠ = Ενδοπροσωπική Προσαρμογή, ΥΔΣ = Υπερκινητικότητα/Δυ-
σκολίες Συγκέντρωσης. Υποκλίμακες ΚΕ = Κοινωνική Επάρκεια, ΣΕ = Σχολική Επάρκεια, ΣΥΕ
= Συναισθηματική Επάρκεια, ΠΣ = Προβλήματα Συμπεριφοράς
6 έως 8 ετών
10 έως 12 ετών
8 έως 10 ετών
Προσχολική ηλικία
Σχήμα 1
Τυπικοί βαθμοί διαστάσεων και υποκλιμάκων για τις ομάδες παιδιών προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας με θψυχοκοινωνικής προσαρμογής ≤ -1z 
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κτης των επιμέρους διαστάσεων και χρησιμοποι-
ήθηκε μόνο για τις ανάγκες τις παρούσας έρευ-
νας. Με τη λογική αυτή, ο συγκερασμένος αυτός
δείκτης επέχει θέση λανθάνοντος χαρακτηριστι-
κού (θ), ώστε με βάση αυτό να εντοπίσουμε τα
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που βρί-
σκονται τουλάχιστον μία τυπική απόκλιση κάτω
του μέσου όρου στις σταθμισμένες τιμές. Οι ει-
δικές αυτές ομάδες επομένως αφορούν παιδιά
τα οποία βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ή εμφανί-
ζουν ενδείξεις σχετικής ανεπάρκειας στην ψυχο-
κοινωνική τους προσαρμογή. Για τη σχολική ηλι-
κία οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες υπολογί-
στηκαν κατά ηλικιακή ομάδα, ενώ η προσχολική
ομάδα αναλύθηκε στο σύνολό της. Στο Σχήμα 1
παρουσιάζονται οι τυπικές τιμές (τυπικοί βαθμοί)
για κάθε επιμέρους διάσταση και υποκλίμακα
που στοιχούν με βάση τη στάθμιση στους μέσους
όρους των πρωτογενών τιμών για τις ομάδες αυ-
τές των παιδιών.
Με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω
εντοπίστηκαν 132 παιδιά σχολικής ηλικίας (81
αγόρια και 50 κορίτσια, ενώ για ένα παιδί δεν κα-
ταγράφηκε το φύλο, 16,5% του δείγματος) και 69
παιδιά προσχολικής ηλικίας (51 αγόρια και 15 κο-
ρίτσια, ενώ για 3 παιδιά δεν καταγράφηκε το φύ-
λο, 16% του δείγματος) που πληρούσαν αυτά τα
χαρακτηριστικά, βρίσκονταν δηλαδή μία τουλάχι-
στον τυπική απόκλιση κάτω του μέσου όρου της
συνολικής θ τιμής για την ψυχοκοινωνική προ-
σαρμογή. Αναφορικά με το φύλο, βρέθηκε ότι πε-
ρισσότερες δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρ-
μογής στην προσχολική και τη σχολική ηλικία ανα-
φέρθηκαν για τα αγόρια. Πραγματοποιήθηκε τεστ
χ2 με διόρθωση κατά Yates και βρέθηκαν στατι-
στικά σημαντικά αποτελέσματα για την προσχολι-
κή ηλικία [χ2(66)=19,65, df=1, p<0,001] και για τη
σχολική ηλικία [χ2(131)=7,34, df=1, p<0,01].
Σύμφωνα με το Σχήμα 1, παρατηρήθηκαν ιδι-
αίτερα χαμηλές τιμές για τις διαστάσεις της σχο-
λικής και της κοινωνικής επάρκειας και λίγο υψη-
λότερες για τη συναισθηματική επάρκεια, ιδιαί-
τερα για τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα του δημο-
τικού (ηλικίες 6-8 ετών). Επιπλέον, σημειώθηκαν
υψηλές τιμές για τις διαστάσεις της διαπροσωπι-
κής προσαρμογής και της υπερκινητικότητας/ δυ-
σκολιών συγκέντρωσης. Το προφίλ των διαστά-
σεων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφανίζε-
ται παρόμοιο για τις τέσσερις ηλικιακές ομάδες
(νηπιαγωγείο, 6-8, 8-10 και 10-12 έτη). 
4. Συζήτηση
Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας
ήταν να μελετήσει τις επιμέρους διαστάσεις της
σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παι-
διών νηπιαγωγείου και τριών ηλικιακών ομάδων
παιδιών δημοτικού. Ο δεύτερος στόχος ήταν να
εντοπιστούν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύ-
νου, με βάση τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Η
κλίμακα αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς που
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων επι-
τρέπει την αξιολόγηση θετικών διαστάσεων (δη-
λαδή κοινωνική, συναισθηματική και σχολική
επάρκεια) και ελλειμμάτων (προβλήματα συμπε-
ριφοράς) της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής,
σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα που παρου-
σιάστηκαν στην εισαγωγή του άρθρου. Τα δεδο-
μένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευ-
να προέρχονται από τη στάθμιση της συγκεκρι-
μένης κλίμακας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μα-
θητών της χώρας μας.
Κατ’ αρχάς, βρέθηκαν ηλικιακές διαφορές
στα παιδιά του δημοτικού ως προς τη σχολική
επάρκεια και σχεδόν στο σύνολο των επιμέρους
διαστάσεών της, κίνητρα, οργάνωση/σχεδιασμός
και σχολική προσαρμογή, και ως προς την κοι-
νωνική επάρκεια και στην επιμέρους διάστασή
της, τη διαπροσωπική επικοινωνία. Αναφέρθηκε
δηλαδή θετικότερη προσαρμογή σε όλες τις πα-
ραπάνω διαστάσεις των παιδιών που ανήκαν στη
μικρότερη ηλικιακή ομάδα (6-8 έτη). Το αποτέλε-
σμα αυτό ενδεχομένως ερμηνεύεται από τον
προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στην κατά-
κτηση βασικών σχολικών δεξιοτήτων, ειδικότερα
κατά τα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου,
και συγκλίνει με τα πορίσματα άλλων ερευνών
(Betts & Rottenberg, 2007). Γενικά, από προη-
γούμενες μελέτες προκύπτει ότι οι σχολικές δε-
ξιότητες ιεραρχούνται σε υψηλή θέση στις αξιο-
Διερεύνηση εξελικτικών χαρακτηριστικών σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής  515
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λογήσεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά
(Rescorla et al., 2007). Είναι επίσης ενδιαφέρον
ότι οι θετικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για
τη συμπεριφορά και τη σχολική ικανότητα των
μαθητών τους συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με
τις δεξιότητες οργάνωσης και τη συμμόρφωση
των παιδιών σε κανόνες (Brand & Felner, 1996).
Με το εύρημα αυτό συμφωνούν τα αποτελέσμα-
τα διαπολιτισμικής έρευνας που συνέκρινε τις
εκτιμήσεις εκπαιδευτικών σε 21 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, και η οποία διαπίστω-
σε ότι στα 10 πιο σημαντικά προβλήματα ανε-
ξαρτήτως γλώσσας, πολιτισμού και εκπαιδευτι-
κού συστήματος  συγκαταλέγονταν προβλήματα
που αφορούσαν την προσαρμογή του παιδιού
στην τάξη, όπως οι δυσκολίες συγκέντρωσης, η
επιμονή στο στόχο, η σχολική επίδοση, ο φόβος
για τα λάθη και η ευαισθησία στην κριτική
(Rescorla et al., 2007). Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκ-
παιδευτικοί στις περισσότερες χώρες έχουν πα-
ρόμοιες προσδοκίες, επιθυμούν δηλαδή οι μαθη-
τές τους να προσέχουν, να ολοκληρώνουν τις ερ-
γασίες τους και να έχουν αυτοέλεγχο, ενώ σπά-
νια αναφέρουν προβλήματα που αποτελούν εν-
δείξεις ψυχοπαθολογίας.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική επάρκεια, δια-
φάνηκε και πάλι η τάση των εκπαιδευτικών να κά-
νουν θετικές εκτιμήσεις για συγκεκριμένες μορ-
φές κοινωνικής συμπεριφοράς στα μικρότερα
παιδιά (κυρίως για τη διαπροσωπική επικοινωνία).
Πιθανόν, για τα παιδιά από 6 έως 8 ετών δεν
έχουν παγιωθεί ατομικές διαφορές στις κοινωνι-
κές δεξιότητες. Είναι σημαντικό ότι τα αποτελέ-
σματα αυτά προέκυψαν μετά από στατιστικό
έλεγχο των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτι-
κών και των εκτιμήσεών τους για τη νοητική ικα-
νότητα και τη σχολική επίδοση των παιδιών, κα-
θώς οι μεταβλητές αυτές πιθανώς επηρεάζουν
τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την ψυχο-
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών. 
Η απουσία ηλικιακών διαφορών για τη συναι-
σθηματική επάρκεια είναι πιο δύσκολο να ερμη-
νευθεί, καθώς τα περισσότερα δεδομένα για τη
συναισθηματική ανάπτυξη προέρχονται από δια-
χρονικές έρευνες στις οποίες διαπιστώνεται βελ-
τίωση της συναισθηματικής έκφρασης και διαχεί-
ρισης των συναισθημάτων από την προσχολική
στη σχολική ηλικία (Feldman, 2009. Saarni, 2000).
Μια εναλλακτική ερμηνεία μπορεί να είναι ότι οι
εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν
στα παιδιά συμπεριφορές που συνδέονται με συ-
ναισθηματικές δεξιότητες. Παρά τη διαπίστωση
της στενής σχέσης ανάμεσα στη χαμηλή συναι-
σθηματική προσαρμογή και τις δυσκολίες μάθη-
σης και συμπεριφοράς, οι ενήλικοι φαίνεται ότι
έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα πληροφόρησης για
το συγκεκριμένο τομέα. Η κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών σε θέματα κοινωνικής και συναισθημα-
τικής αγωγής θα συνέβαλε στην πληρέστερη κα-
τανόηση των συμπεριφορών αυτών από τους ίδι-
ους όπως εμφανίζονται στο πλαίσιο της σχολικής
ζωής του παιδιού (Χατζηχρήστου, 2004, 2008).
Αντίστοιχα με το προφίλ τους στην κοινωνι-
κή και σχολική επάρκεια, τα παιδιά ηλικίας 6-8
ετών έλαβαν τις χαμηλότερες τιμές στα προβλή-
ματα συμπεριφοράς και, πιο συγκεκριμένα, στις
δυσκολίες διαπροσωπικής προσαρμογής και
στην υπερκινητικότητα/δυσκολίες συγκέντρω-
σης  σε σύγκριση με τα παιδιά των μεγαλύτερων
ηλικιακών ομάδων. Επομένως, για τα μικρότερα
παιδιά αναφέρθηκαν υψηλές κοινωνικές και σχο-
λικές δεξιότητες και χαμηλότερος βαθμός προ-
βλημάτων εξωτερικευμένης συμπεριφοράς. Αντί-
θετα, για τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα των 10-
12 ετών, υπήρξαν υψηλότερες τιμές για τις εν-
δοπροσωπικές δυσκολίες σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις των εκπαιδευτικών. Τα χαμηλά επίπεδα
των προβλημάτων συμπεριφοράς που αναφέρ-
θηκαν για τις μικρότερες ηλικίες επιβεβαιώνονται
από δεδομένα εξελικτικών ερευνών, οι οποίες
διαπιστώνουν ότι κατά την τυπική ανάπτυξη η επι-
θετικότητα μειώνεται στο τέλος της προσχολικής
περιόδου, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παι-
διού, το οποίο μαθαίνει να ελέγχει καλύτερα τα
συναισθήματά του και γίνεται πιο ικανό να δια-
πραγματεύεται με τους άλλους (Feldman, 2009).
Κάποιες άλλες έρευνες πάντως διαπίστωσαν ότι
η επιθετική συμπεριφορά παραμένει σχετικά στα-
θερή κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του
παιδιού (National Institute of Child Health and
Human Development, 2004. Schaefer, Petras, &
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Ialongo, 2003). Από την άλλη πλευρά, η εμφάνιση
προβλημάτων ενδοπροσωπικής προσαρμογής
στην προεφηβική ηλικία (10-12 έτη) είναι περισ-
σότερο αναμενόμενη, καθώς συμπίπτει χρονικά
με αλλαγές στο σωματικό τομέα που οδηγούν
συχνά σε συστολή, δειλία και μειωμένη αυτοεκτί-
μηση (Feldman, 2009). 
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφερ-
θεί ότι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από
τους μαθητές τους ενδεχομένως να διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με την ηλικία τους, και για το λό-
γο αυτό παρουσιάζονται θετικότερες εκτιμήσεις
στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, οι
ενδείξεις της επάρκειας μεταβάλλονται κατά τη
διάρκεια της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού
και λαμβάνουν πιο πολύπλοκες εκφάνσεις, καθώς
παράλληλα αυξάνονται οι απαιτήσεις και η πολυ-
πλοκότητα της κάθε αναπτυξιακής φάσης
(Masten & Coatsworth, 1995).
Ως προς το φύλο, στην προσχολική και τη
σχολική ηλικία βρέθηκαν συστηματικές διαφορές
στις περισσότερες μεταβλητές ψυχοκοινωνικής
προσαρμογής, με τα κορίτσια να σημειώνουν
υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
εκπαιδευτικών. Στην προσχολική ηλικία, τα κορί-
τσια υπερείχαν σε όλες τις υποκλίμακες και τις
διαστάσεις του τεστ (με εξαίρεση τη διεκδίκη-
ση/ηγετικές ικανότητες και την ενδοπροσωπική
επικοινωνία, όπου δεν διαπιστώθηκαν διαφορές).
Στη σχολική ηλικία, τα κορίτσια υπερείχαν στο
σύνολο των διαστάσεων της σχολικής και της συ-
ναισθηματικής επάρκειας (εκτός από τη διαχείρι-
ση στρες) καθώς και στις δεξιότητες διεκδίκησης
(κοινωνική επάρκεια), ενώ τα αγόρια είχαν υψη-
λότερες τιμές στα προβλήματα διαπροσωπικής
προσαρμογής και στην υπερκινητικότητα/δυσκο-
λίες συγκέντρωσης. Τα αποτελέσματα σχετικά με
τις διαφυλικές διαφορές στις κοινωνικές, συναι-
σθηματικές και σχολικές δεξιότητες προς όφελος
των κοριτσιών, όπως προκύπτουν από αναφορές
εκπαιδευτικών και από αυτοαναφορές των παι-
διών, έχουν επισημανθεί από πολλούς ερευνητές
για την προσχολική και τη σχολική ηλικία (Bar-On
& Parker, 2000, 2007. Hatzichristou & Hopf, 1996.
Sharma & Fischer, 1998. Χατζηχρήστου & Hopf,
1991). 
Με βάση ερευνητικά δεδομένα από εμπειρι-
κές μελέτες, οι διαφορές αυτές έχουν αποδοθεί
κυρίως στις προσδοκίες, τις πεποιθήσεις και τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον κοινωνικό ρόλο
των δύο φύλων (Eccles, Freedman-Doan, Frome,
Jacobs, & Yoon, 2000). Τα στερεότυπα για το φύ-
λο είναι ισχυρά και γίνονται εμφανή και στις αντι-
λήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Μatlin,
2004). Στα κορίτσια συνήθως αναμένονται χαρα-
κτηριστικά που συνάδουν με υψηλά επίπεδα κοι-
νωνικής και συναισθηματικής επάρκειας, υψηλής
επίδοσης στα μαθήματα και με μειωμένα προ-
βλήματα συμπεριφοράς, ενώ στα αγόρια αναμέ-
νεται δυναμισμός, διεκδικητική ικανότητα και
προσανατολισμός στην επιτυχία (Farmer &
Farmer, 1996. Gifford-Smith & Brownell, 2003). 
Επιπλέον, δεδομένου ότι τα αγόρια είναι πιο
πιθανό να εμφανίσουν νωρίς προβλήματα συ-
μπεριφοράς και δυσκολίες στο σχολείο, έχουν
αυξημένη πιθανότητα να παραπεμφθούν για αξιο-
λόγηση (Silver, Measelle, Armstrong, & Essex,
2005) και αυτό ίσως επηρεάζει τις εκτιμήσεις των
εκπαιδευτικών. Επίσης, το φύλο φαίνεται να
ασκεί διαφορετική επίδραση στον τύπο της προ-
βληματικής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται στο
σχολικό πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτοαναφορές και
αναφορές των εκπαιδευτικών, τα αγόρια είναι πε-
ρισσότερο επιθετικά, εμφανίζουν συχνότερα σω-
ματική επιθετικότητα, ενώ τα κορίτσια χρησιμο-
ποιούν κυρίως τις στρατηγικές της έμμεσης-συ-
γκαλυμμένης επιθετικότητας (Vaillancourt, Miller,
Fagbemi, Cote, & Τremblay, 2007). Μια εναλλα-
κτική ερμηνεία μπορεί να είναι ότι τα κορίτσια
αναπτύσσουν πιο στενές σχέσεις-δεσμούς με
τους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με τα αγόρια και
έτσι είναι αποδέκτες θετικότερων εκτιμήσεων
(Baker, 2006. Furrer & Skinner, 2003). Το εύρη-
μα ότι τα αγόρια παρουσιάζουν συνήθως περισ-
σότερα προβλήματα συμπεριφοράς σε σύγκριση
με τα κορίτσια βρίσκεται σε συμφωνία με αποτε-
λέσματα διαπολιτισμικών ερευνών, που υποστη-
ρίζουν ότι οι μέσοι όροι των διαφορετικών πολι-
τισμικών ομάδων είναι αρκετά παρόμοιοι όταν
χρησιμοποιούνται τα ίδια σταθμισμένα εργαλεία.
Σε χώρες τόσο διαφορετικές πολιτισμικά όσο οι
ΗΠΑ, η Κορέα, το Χονγκ-Κονγκ, η Ελλάδα και η
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Νορβηγία, τα αγόρια εμφανίζουν συστηματικά
υψηλότερες τιμές στα προβλήματα εξωτερικευ-
μένης συμπεριφοράς και χαμηλότερες τιμές στα
προβλήματα εσωτερικευμένης συμπεριφοράς,
όπως προκύπτει από αναφορές εκπαιδευτικών,
γονέων και των ίδιων των παιδιών (Achenbach,
Rescorla, & Ivanova, 2005. Rescorla et al., 2007).
Δεδομένης όμως της πολυπλοκότητας του ρόλου
του φύλου, είναι σημαντικό να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω ο διαμεσολαβητικός ρόλος του φύλου
στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την προ-
σαρμογή των παιδιών. 
Ως προς το δεύτερο στόχο της παρούσας
έρευνας, τον εντοπισμό δηλαδή ομάδων υψηλού
κινδύνου για δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προ-
σαρμογής, εντοπίστηκαν 132 παιδιά σχολικής
ηλικίας (81 αγόρια και 50 κορίτσια, 16,5% του
δείγματος) και 69 παιδιά προσχολικής ηλικίας (51
αγόρια και 15 κορίτσια, 16% του δείγματος) που
βρίσκονταν τουλάχιστον μία τυπική απόκλιση κά-
τω του μέσου όρου στις σταθμισμένες τιμές (βλ.
την ενότητα «Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες
για ειδικές ομάδες»). Επισημαίνεται λοιπόν η ανά-
γκη έγκαιρου εντοπισμού των ειδικών αυτών ομά-
δων, έτσι ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα
έγκαιρης παρέμβασης στο σχολείο για την κα-
τάλληλη στήριξη των μαθητών αυτών με στόχο
την πρόληψη μετέπειτα σοβαρότερων δυσκολιών
μάθησης και προσαρμογής (Rimm-Kaufman et
al., 2000). 
Σχετικά με τις διαφυλικές διαφορές, τα απο-
τελέσματα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου συ-
νολικά δείχνουν υπεραντιπροσώπευση των αγο-
ριών στις διαστάσεις που ενδέχεται να αποτελέ-
σουν προβλεπτικούς παράγοντες προβλημάτων
στη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική πορεία των μα-
θητών. Πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα,
αφού τα δεδομένα λήφθηκαν από αντιπροσω-
πευτικό δείγμα των ελληνικών σχολείων. Μελλο-
ντικές μελέτες ίσως πρέπει να διερευνήσουν πιο
συστηματικά τη φύση των δυσκολιών που εμφα-
νίζουν τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια, κα-
θώς και την επίδραση πιθανών στερεοτυπικών
πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών.
Είναι ενδιαφέρον ότι το προφίλ των δυσκο-
λιών ακολουθεί παρόμοια πορεία για όλες τις ηλι-
κιακές ομάδες της παρούσας έρευνας. Παρατη-
ρήθηκαν πολύ χαμηλές τιμές για τις διαστάσεις
της σχολικής και της κοινωνικής επάρκειας, και λί-
γο υψηλότερες για τη συναισθηματική επάρκεια,
ιδιαίτερα για τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα του
δημοτικού (ηλικιακή ομάδα 6-8 έτη). Με το εύρη-
μα αυτό επιβεβαιώνονται εμπειρικά δεδομένα που
δείχνουν ότι οι συμπεριφορές σχολικής προσαρ-
μογής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα πρώτα
σχολικά χρόνια και η ελλιπής κατάκτησή τους
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για δυσκολίες
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής για τα παιδιά του
νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Οι υπάρχουσες
μελέτες τεκμηριώνουν τη σημασία των κοινωνικών
δεξιοτήτων για τη σχολική επιτυχία και τη σχολική
επάρκεια, με την έννοια ότι οι κοινωνικές δεξιό-
τητες φαίνεται ότι οδηγούν σε αποδεκτές συμπε-
ριφορές στην τάξη (Newcomb, Bukowski, &
Pattee, 1993. Parker & Asher, 1987). Παιδιά με
υψηλό βαθμό κοινωνικής επάρκειας υιοθετούν
συμπεριφορές σχολικής προσαρμογής (Gresham,
1986, 1988. Gresham & Elliott, 1990. Merrell, 1993.
Walker & McConnell, 1995). Τα αποτελέσματα
διαχρονικών ερευνών αναφέρουν ότι η σχολική
προσαρμογή στο δημοτικό (όπως αξιολογείται
από τις αντιλήψεις των παιδιών για το σχολείο και
τη σχολική επίδοση) προβλέπεται σε μεγάλο βαθ-
μό από την κοινωνική συμπεριφορά στην προ-
σχολική ηλικία και τις σχέσεις με τους συνομηλί-
κους στο νηπιαγωγείο (Alexander, Entwistle, &
Dauber, 1993. Agostin & Bain, 1997). Ο εντοπι-
σμός των χαρακτηριστικών των παιδιών που ανή-
κουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την εφαρμογή προγραμμάτων
έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης.
Επιπλέον, οι υψηλές τιμές που βρέθηκαν για
τις ομάδες κινδύνου στις διαστάσεις της επιθε-
τικής συμπεριφοράς και της υπερκινητικότη-
τας/δυσκολιών συγκέντρωσης, δηλαδή τα υψηλά
επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς, συνδέο-
νται με χαμηλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Το
εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς
παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτι-
κών για τα παιδιά που βρίσκονται σε ομάδα υψη-
λού κινδύνου εστιάζονται κυρίως σε δυσκολίες
που επηρεάζουν την καθημερινή τους εργασία
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μέσα στην τάξη. Τα προβλήματα συμπεριφοράς
και οι δυσκολίες στα σχολικά έργα προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. Παρό-
μοια τάση καταγράφεται και για τα παιδιά μεγα-
λύτερης ηλικίας. Μελλοντικές έρευνες με δια-
χρονικά δεδομένα θα μπορούσαν να διερευνή-
σουν περισσότερο το αποτέλεσμα αυτό. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά
σκιαγραφούνται τα προφίλ ικανοτήτων και δυ-
σκολιών για τον ψυχοκοινωνικό τομέα σε παιδιά
νηπιαγωγείου και δημοτικού σε ένα αντιπροσω-
πευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. Η εκτί-
μηση της κοινωνικής και συναισθηματικής επάρ-
κειας και της σχολικής προσαρμογής στην προ-
σχολική και τη σχολική ηλικία σύμφωνα με ένα
εμπειρικά τεκμηριωμένο σύστημα διευκολύνει
τον εντοπισμό και την καταγραφή τυπικών συ-
μπεριφορών, την ανίχνευση συγκεκριμένων προ-
φίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών των παιδιών στις
δεξιότητες αυτές, και το σχεδιασμό και την αξιο-
λόγηση της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων
για την υποστήριξη παιδιών με δυσκολίες στον
ψυχοκοινωνικό τομέα. 
Το γεγονός ότι τα δεδομένα που εξετάζονται
στην παρούσα έρευνα προήλθαν μόνο από ανα-
φορές εκπαιδευτικών έχει βέβαια ορισμένους πε-
ριορισμούς. Επόμενη μελέτη μας βασισμένη στα
δεδομένα του παρόντος ερευνητικού προγράμ-
ματος θα συμπεριλάβει μετρήσεις για την ψυχο-
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών σχολικής ηλι-
κίας με βάση τις αυτοαναφορές τους και αναμέ-
νεται ότι θα εμπλουτίσει τα δεδομένα της πα-
ρούσας έρευνας. Όπως όμως έχει ήδη αναφερ-
θεί, διαπιστώνεται σχετικά υψηλή αξιοπιστία με-
ταξύ αξιολογητών (για παράδειγμα, γονείς και εκ-
παιδευτικοί) σε κλίμακες εκτίμησης της συμπερι-
φοράς (Fagan & Fantuzzo, 1999. Rescorla et al.,
2007). Επίσης, το χαμηλό η2 που βρέθηκε σε όλες
τις στατιστικά σημαντικές διαφορές υποδεικνύει
την απουσία ισχυρών διαφορών μεταξύ των δύο
φύλων και μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων
για τα παιδιά της προσχολικής και της σχολικής
ηλικίας. Ερευνητικά, ίσως ορισμένες διαφορές
μεταξύ των δύο φύλων και των τριών ηλικιακών
ομάδων να ήταν θεωρητικά αναμενόμενες. Είναι
σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι οι μετρή-
σεις προέκυψαν μέσω μιας νέας μεθόδου, η
οποία σταθμίστηκε με όσο το δυνατόν καλύτερο
τρόπο, προσπαθώντας να εξαλείψει τις οποιεσ-
δήποτε πολώσεις ερωτημάτων, συμπεριλαμβα-
νομένης και αυτής της επίδρασης του φύλου.
Μετρικώς λοιπόν το αποτέλεσμα είναι άκρως ικα-
νοποιητικό, καθώς η απουσία διαφορών, ή έστω
η μη ισχυρή παρουσία κάποιων σημαντικών δια-
φορών, επιβεβαιώνει την αρχική προσπάθεια εξά-
λειψης των πολώσεων στα ερωτήματα.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί
αύξηση των προβλημάτων μάθησης και ψυχοκοι-
νωνικής προσαρμογής των παιδιών και εφήβων
σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες, και παράλληλα αδυναμία των σχολείων να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξανόμε-
νες ανάγκες των μαθητών σε μαθησιακό αλλά και
σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Τα νέα δεδομένα
οδήγησαν διεθνώς σε σημαντικές μεταρρυθμί-
σεις τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο παροχής σχολικών ψυχολογικών-συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία. Οι μεταρ-
ρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί για την αντιμε-
τώπιση των συνθηκών αυτών αποβλέπουν κυρίως
στην αναδιαμόρφωση των παρεχόμενων συμ-
βουλευτικών-ψυχολογικών υπηρεσιών, στη διεύ-
ρυνση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, στη
συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινό-
τητας, καθώς και στη σύνδεση των σχολείων με
την κοινότητα (Χατζηχρήστου, 2011). Τα δεδομέ-
να από την αξιολόγηση της σχολικής και ψυχο-
κοινωνικής προσαρμογής μπορούν να αξιοποιη-
θούν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προ-
γραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς
πρόληψης, τα οποία θα βασίζονται σε επιστημο-
νική μεθοδολογία και εμπειρική έρευνα και θα κα-
θιστούν δυνατή τη σύνδεση της θεωρίας και της
έρευνας με την παρέμβαση και την επαγγελμα-
τική πρακτική (Hatzichristou et al., 2010.
Kratochwill & Stoiber, 2002). Στο πλαίσιο της πα-
ροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, της
ενίσχυσης της μάθησης και της προαγωγής της
ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας στη σχολική
κοινότητα, αναδεικνύεται η σημασία και η ανα-
γκαιότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
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θέματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής προς
όλους όσοι συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη
εκπαίδευσης, γονείς, υπεύθυνοι εκπαιδευτικής
πολιτικής). Τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας για τη σχολική και ψυχοκοινωνική προ-
σαρμογή των παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, που αφορούν την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα, ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν
προς την κατεύθυνση αυτή με στόχο τη διευκό-
λυνση της μάθησης, της θετικής ανάπτυξης και
της προσαρμογής όλων των μαθητών.
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Examination of developmental characteristics of school
and psychosocial adjustment of preschool and school
aged children according to the standardized test 
of Psychosocial Adjustment
CHRYSE HATZICHRISTOU1, FOTINI POLYCHRONI2,  
ELIAS BESEVEGIS3 & KOSTAS MYLONAS4
Empirical evidence shows that specific psychosocial factors are linked to the
learning process, school achievement and, in general, with students’ adjustment
in the school and the family. The aim of the present study is to examine school,
social and emotional adjustment of children attending Kindergarten and Elementary School and to identify
groups who are at risk of psychosocial adjustment difficulties. In order to achieve this aim, the teacher rating
scales for preschool and school children were used from the standardized Test of Psychosocial Adjustment
(Hatzichristou, Polychroni, Besevegis, & Mylonas, 2008). The sample consisted of teacher ratings for 432
Kindergarten children and 800 Elementary School children collected from different parts of Greece. Results
showed more positive psychosocial adjustment for the younger age group in Elementary School, especially
for the subscales “academic skills” and “problem behavior” and their relative dimensions. Moreover, gender
differences were found especially in terms of the dimensions of school and emotional adjustment, with
girls scoring higher while the reverse was found for problem behavior. Finally, similar profiles were found for
the preschool and school age groups who were at risk for school and psychosocial adjustment difficulties.
The results of this study contribute to our understanding of the risk and resilience factors of school and
psychosocial adjustment of preschool and school aged children and have implications for the design and
implementation of prevention and intervention programs in the school setting.
Keywords: School and psychosocial adjustment, Preschool and school age, Behavior problems, At risk
groups.
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